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1 Il s’agit de la traduction anglaise du livre paru en 2001 sous le titre Rom und das Perserreich.
Zwei  Weltmächte  zwischen  Konfrontation  und  Koexistenz,  Berlin  (coll. Studienbücher.
Geschichte und Kultur der Alten Welt). 
2 Les AA., suivant l’ordre chronologique des événements politico-militaires qui ont marqué
les relations romano-perses, ont eu soin d’intégrer un corpus significatif de textes venant
illustrer le propos. Plusieurs chapitres sont dévolus aux régions limitrophes et royaumes
vassaux :  Hatra, Palmyre, Hira, Arménie. Un chapitre est consacré aux relations entre
chrétiens et zoroastriens ; là encore, cette synthèse est agrémentée d’extraits choisis de
sources. L’ouvrage s’achève par deux exposés, l’un sur le concept de « famille royale » et
de « légitimité », l’autre sur les échanges culturels entre les deux empires. Cet aspect est
surtout traité en fonction des liens d’ambassade, d’espionnage, mais aussi à travers les
multiples déportations de prisonniers sur les sols perse et romain. Plusieurs appendices
peuvent être utiles (liste des souverains sassanides, chronologie, glossaire).
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